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JUNIOR RECITAL 
Peggy Ho, clarinet 
Rachael Allen, piano 
Assisted by: 
Kristin Bacchiocchi, flute 
Keri McCarthy, oboe 
Greg Crystal, bassoon 
Shelly Hunter, French horn 
Fantasisestiicke, op. 73 (1849) 
'Zart und mit ausdruck 
Lebhaft, leicht 
Rasch, und mit Feuer 
PLC-Extract (1968) 
Introduction, Theme, and Variations (1810) 
INTERMISSION 
Sonata for clarinet and piano (1942) 
I. Grazioso 
II. Andantino-Vivace 
Kleine Kammermusik fiir funf Blaser, op. 24, no. 2 (1922) 
I. Lustig 
II. Walzer 
III. Ruhig und einfach 
IV. Schnell Viertel 
V . Sehr Lebhaft 
Robert Schumann 
( 1792-1868) 
Dorrance Stalvey 
(b. 1930) 
Gioacchino Rossini 
( 1792-1868) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Peggy Ho is from the studio of Richard Faria. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, March 2, 1997 
7:00 p.m. 
